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Ligbrænding ved Nordens krematorier
Taget i Antal kremationer
Krematoriet i brug 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
D a n m a rk
København, Bispebjerg 13/1 -1893 5.254 5.465 5.573 5.181 5.114 5.030 5.125 5.003 5.061
København, Sundby 15/11-1931 1.711 1.725 1.953 2.312 2.412 2.235 2.565 2.520 2.333
Århus 10/1 -1923 1.490 1.719 1.689 1.833 1.872 1.815 1.940 1.970 1.990
Slagelse 9/9 -1926 556 602 624 660 853 847 894 968 1.065
Rønne 8/1 -1928 211 196 217 238 246 278 264 294 308
Frederiksberg 21/9 -1929 2.758 2.696 2.593 2.937 2.995 2.920 2.735 2.728 2.932
Nykøbing F. 13/2 -1931 539 629 650 735 742 755 835 735 829
Ålborg 27/11-1931 1.035 1.132 1.170 1.338 1.331 1.243 1.333 1.414 1.424
Svendborg 30/1 -1932 795 781 863 915 1.037 994 1.034 1.089 1.153
Kolding 18/9 -1933 447 642 703 780 705 916 1.017 972 1.368
Næstved 28/9 -1933 657 764 812 892 909 951 972 894 1.005
Holbæk 22/11-1934 451 501 518 570 655 568 620 624 650
Odense 22/11-1934 1.414 1.628 1.695 1.875 1.962 1.993 1.954 1.950 2.002
Struer 12/4 -1935 147 159 171 146 178 168 195 188 164
Helsingør 16/10-1935 405 439 535 586 593 475 527 579 417
Gentofte 4/11-1936 1.112 1.110 968 915 962 1.107 1.368 1.312 1.460
Esbjerg 22/2 -1939 328 399 469 478 585 545 568 581 637
Horsens 1/6 -1939 475 508 609 608 691 705 769 752 859
Nakskov 25/2 -1941 214 246 258 249 283 280 254 362 358
Silkeborg 9/10-1945 264 303 317 355 428 388 395 436 459
Hjørring 7/12-1951 310 308 376 400 509 459 532 598 621
Åbenrå 22/5 -1952 425 501 575 597 628 767 759 821 809
Randers 15/2 -1954 836 726 904 987 1.037 1.048 1.149 1.170 1.260
Køge 11/6 -1954 504 560 600 632 741 667 695 829 886
Glostrup 29/3 -1960 618 749 963 906 1.003 1.137 1.195 1.176 1.215
Roskilde 30/3 -1961 648 674 792 842 813 841 879 868 997
Gladsaxe 27/12-1964 410 497 528 573 476 515 511 490 559
Lyngby 6/4 -1967 489 683 875 920 778 612 799 864 954
Viborg 30/10-1965 216 252 283 263 253 285 270 300 311
Hillerød 2/12-1967 537 543 690 688 782 959 673 610 738
Vejle 5/12-1967 412 357 413 422 478 501 502 509 518
Ballerup 2/3 -1968 231 291 374 395 444 534 599 535 619
Holstebro 1977 78 141 243 350 436 495 567 670 724
Danmark i alt 25.977 27.926 30.003 32.578 33.021 33.033 34.494 34.811 36.705
Antal krematorier 33 33 33 33 33 33 33 33 33
F in la n d
Helsingfors 24/3 -1926 1.766 1.789 1.894 1.804 1.940 1.769 1.793 1.821 1.866
Karis 16/1 -1964 44 60 33 69 85 54 67 97 67
Esbo 17/2 -1964 160 171 183 193 205 215 275 294 293
Malm 21/6 -1966 911 945 852 881 905 929 1.004 1.006 1.119
Tammerfors 1/6 -1967 523 503 589 586 565 637 619 678 743
Åbo 1/10-1967 349 327 383 387 396 401 427 522 648
Lathis 19/11-1969 160 143 160 207 167 196 211 256 269
Tavastehus 24/11-1971 58 63 71 58 66 74 74 82 109
Kotka 23/2 -1973 86 83 68 76 89 92 97 101 126
Oleoborg 10/5 -1973 57 50 59 50 55 57 57 53 74
Vasa 5/10-1973 97 97 84 103 121 114 126 134 176
Hyvinge 26/2 -1974 61 58 56 78 63 78 53 83 97
Seinäjoki 12/9 -1979 6 16 20 19 25 18 21
Kuopio 31/1 -1984 56 60
Finland i alt 4.272 4.289 4.438 4.508 4.677 4.635 4.828 5.201 5.668
Antal krematorier 13 13 14 14 14 14 14 15 15
Taget i Antal kremationer
Krematoriet i brug 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Island
Reykjavik 2/8 -1948 116 86 * * * 121 * * *
Norge
Bergen 3/4 -1907 1.301 1.262 1.376 1.320 1.394 1.412 1.382 1.433 *
Oslo Västra 24/4 -1909 2.550 2.414 2.302 2.481 2.480 2.284 2.212 2.145
Oslo Östra 21/3 -1961 2.143 2.302 2.431 2.494 2.494 2.261 2.460 2.617
Trondheim 4/12-1919 448 461 490 420 428 468 427 397
Trondheim, Lade 6/1 -1962 286 281 315 323 359 359 347 336
Drammen 22/12-1927 647 727 652 708 707 688 662 676
Arendal 13/3 -1929 90 91 90 103 99 101 105 103
Skien 27/4 -1936 97 114 101 139 128 121 137 122
Kristiansand 15/3 -1938 106 78 90 80 81 116 100 99
Moss 25/5 -1938 283 286 359 348 357 360 312 353
Hamar 3/9 -1938 419 485 450 454 437 397 446 461
Kristiansund 8/3 -1939 142 143 151 153 147 119 155 123
Tönsberg 1/8 -1939 254 298 248 241 180 253 252 262
Stamsund, Vestvagö 19/8 -1939 5 12 10 10 9 11 15 23
Horten 23/1 -1940 132 146 151 141 210 156 126 157
Stavanger 14/8 -1941 277 303 361 332 361 390 338 351
Steinkjer 4/2 -1953 79 75 81 64 75 66 72 73
Tinn 6/12-1954 44 47 58 42 61 54 35 55
Larvik 16/3 -1956 190 165 183 184 172 173 179 174
Ålesund 28/8 -1956 67 79 101 186 136 147 130 167
Halden 27/6 -1957 78 83 85 73 88 91 96 114
Tromsö 27/12-1957 50 45 52 48 44 67 52 69
Narvik 25/3 -1958 50 49 50 45 58 57 51 43
Lilleström,
Stalsberghagen 28/10-1958 192 216 230 218 225 305 314 291
Odda 7/12-1958 29 24 29 22 34 50 30 27
Sandefjord 1/7 -1960 138 116 146 146 173 163 152 155
Asker 10/2 -1961 167 149 169 169 157 175 195 186
Sarpsborg 22/2 -1961 138 141 108 172 178 174 210 189
Borge 31/1 -1964 15 17 39 16 31 33 21 44
Frederikstad 11/6 -1965 123 124 145 129 148 126 160 167
Askim 22/8 -1965 103 61 60 63 66 58 51 53
Bærum 11/10-1966 365 383 446 445 471 480 451 473
Orkanger 26/10-1967 33 30 28 31 23 32 49 38
Haugesund 1/12-1967 47 54 61 66 69 70 84 82
Verdal 20/6 -1969 19 9 16 34 28 30 27 30
Ringerike 1971 161 193 171 196 228 208 230 211
Ullensaker 1972 34 39 50 30 50 3 lukket
Kongsberg 1973 69 70 63 86 82 83 93 68
Kongsvinger 1973 33 54 36 48 52 32 58 54
Harstad 1973 19 15 21 17 21 18 25 20
Gjövik 1979 43 86 74 85 102 91
Röros 1980 7 14 18 25 28
Norge i alt 11.423 11.641 12.048 12.370 12.622 12.294 12.368 12.560 *
Antal krematorier 40 40 41 42 42 42 42 42
*) Oplysning mangler
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Taget i Antal kremationer
Krematoriet i brug 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Sverige
Allingsås 2/10-1966 150 188 170 191 162 156 165 185 170
Arvika 19/11-1973 140 119 146 156 144 127 162 180 178
Arvesta 25/7 -1961 236 280 291 320 306 346 317 323 387
Bollnäs 10/3 -1960 580 600 650 668 712 739 675 764 792
Borlänge 31/10-1955 448 433 434 462 463 450 459 497 500
Borås 6/6 -1964 722 814 772 796 911 928 868 873 967
Enköping 6/2 -1970 202 216 235 250 265 272 298 277 285
Eskilstuna 31/12-1934 755 743 804 797 778 830 850 821 872
Eslöv 15/7 -1975 139 197 177 194 254 225 262 255 269
Fagersta 11/2 -1936 200 194 217 231 253 264 265 227 253
Falun 8/3 -1938 621 588 630 614 658 672 646 645 636
Filipstad 18/11-1963 258 275 294 315 284 281 316 309 372
Gävle 22/3 -1960 803 762 846 887 847 870 905 881 967
Göteborg, Kviberg 1/2 -1890 1.679 1.740 1.891 1.998 2.006 2.006 2.029 1.909 2.144
Göteborg, Västra 5/5 -1966 1.918 1.990 1.978 2.083 2.084 2.230 2.241 2.339 2.487
Halmstad 11/1 -1941 623 686 663 652 671 666 668 704 817
Helsingborg 2/7 -1928 1.098 1.102 1.110 1.124 1.185 1.162 1.179 1.219 1.221
Fluddinge 29/11-1961 373 351 403 428 453 466 493 467 544
Huskvarna 5/7 -1958 96 114 211 454 214 90 110 96 151
Höganäs 8/2 -1957 191 177 179 180 140 193 210 192 167
Jönköping 22/9 -1958 405 406 232 0 335 351 348 333 414
Kalmar 16/12-1935 426 457 505 524 564 553 561 571 638
Karlshamn 5/11-1937 150 159 182 185 239 231 226 219 269
Karlskoga 16/7 -1946 330 369 342 441 400 427 405 438 468
Karlskrona 15/1 -1981 297 273 334 269 286
Karlstad 14/3 -1938 875 903 918 938 974 928 1.009 1.090 1.074
Katrineholm 26/2 -1940 284 304 295 338 359 360 346 389 383
Kiruna 17/9 -1933 149 140 147 142 133 141 137 159 137
Kramfors 2/9 -1935 400 414 457 513 475 405 407 404 425
Kristianstad 14/12-1942 510 520 618 656 682 710 785 778 784
Kristinehamn 23/5 -1956 254 238 230 257 282 235 230 260 261
Landskrona 25/4 -1961 408 405 448 428 418 451 460 444 473
Lidköping 1/12-1939 587 574 633 626 464 390 357 385 404
Linköping 5/10-1939 762 753 774 785 802 833 839 775 742
Ludvika 1/4 -1958 464 505 465 479 464 485 545 491 505
Luleå 23/11-1930 239 286 313 341 374 344 402 354 437
Lund 22/2 -1960 765 807 891 856 843 904 884 912 918
Malmö, östra 21/6 -1932 1.657 1.593 1.321 1.114 1.304 1.262 1.323 1.384 1.349
Malmö, Limhamn 7/7 -1964 748 817 1.192 1.376 1.232 1.266 1.266 1.242 1.249
Mariestad 9/3 -1982 127 205 197 181
Mora 22/10-1954 206 230 247 249 314 313 327 313 384
Motala 20/6 -1956 328 351 387 443 461 481 489 529 543
Nacka 26/9 -1970 242 372 464 422 488 445 494 453 567
Norrköping 14/11-1938 1.033 1.064 1.107 1.161 1.198 1.194 1.122 1.204 1.373
Nyköping 30/1 -1967 265 278 350 295 339 359 371 405 414
Nynäshamn 22/7 -1965 152 139 132 180 142 175 170 199 145
Nässjö 18/4 -1962 174 202 244 306 307 271 215 219 220
Oskarshamn 18/2 -1963 286 293 372 384 383 398 463 427 502
Ronneby 13/12-1967 334 313 373 380 157 151 164 147 199
Sandviken 14/1 -1935 519 501 517 480 547 563 590 590 581
Skellefteå 27/9 -1961 109 103 100 107 112 129 115 129 132
Skövde 15/8 -1962 187 198 332 433 600 608 612 569 649
Sollentuna 18/9 -1969 1.167 1.355 1.344 761 966 1.024 1.019 1.171 1.276
Stockholm, Norra 15/10-1887 1.356 1.353 1.342 1.334 1.193 1.259 1.234 1.202 1.075
fortsættes
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T aget i Antal kremationer
Krematoriet i brug 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Sverige (fortsat)
Stockholm, Skogs 17/1 -1931 4.737 4.726 4.722 4.884 4.813 4.676 4.535 4.613 4.783
Stockholm, Råksta 8/6 -1964 2.812 2.742 2.976 3.474 3.607 3.723 3.644 3.492 3.788
Sundsvall, Gustav Adolf 27/8 -1932 337 320 322 339 369 227 229 232 281
Sundsvall, Skøn 1982 265 337 351 359
Södertälje 24/9 -1963 449 475 480 498 485 526 479 532 483
Tranäs 3/11-1982 43 126 140 174
Trelleborg 15/11-1937 358 401 393 420 443 391 433 496 465
Trollhättan 10/4 -1956 436 385 388 464 402 442 397 534 584
Umeå 13/8 -1952 128 163 150 158 173 149 178 198 202
Uppsala 21/6 -1965 988 995 976 1.089 1.064 1.103 1.111 1.096 1.085
Varberg 26/2 -1969 280 286 294 330 358 388 367 359 389
Vetlanda 19/3 -1936 61 87 85 95 103 84 95 104 123
Visby 1/11-1967 168 164 160 178 184 185 194 171 236
Vänersborg 8/4 -1931 564 606 630 700 758 781 809 770 741
Värnamo 17/6 -1958 123 119 150 167 188 156 138 175 191
Västerås 30/11-1953 1.273 1.377 1.489 1.472 1.425 1.454 1.447 1.400 1.547
Växjö 18/1 -1943 211 239 261 246 230 294 304 309 335
Ystad 11/2 -1956 514 617 602 640 658 737 691 764 801
Ängelholm 22/11-1956 411 425 431 457 510 509 475 525 590
Örebro 23/10-1922 1.001 1.002 1.060 1.248 1.333 1.262 1.323 1.355 1.449
Östersund 17/6 -1952 451 467 505 537 545 516 542 496 546
Sverige i alt 42.305 43.567 45.439 47.130 48.286 48.930 49.426 49.866 52.828
Antal krematorier 71 71 71 71 72 75 75 75 75
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